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** • ** 
Research In Fisheries biology of commercially Important 
species have assumed importance only during the 19th and 
20th centurle'S in different parts of the world. With 
progress of the above work over the years, it was realised 
that an absolute knowledge on the early developmental stages 
of marine fishes is required to assess their distribution 
and abundance in space and tlm® (Ahlstrom, 1954j 1966), 
Such a study is also an essential prerequisite in under-
taking the spawning surveys of target species, monitoring 
the changes in exploitable stocks and yields and forecasting 
the trends of their production (Ahlstrom and Moser, 1976). 
For Instance, in the European Plaice, a correlation has 
been found to exist between the abundance of the early 
developmental stages in the plankton and the subsequent 
recruitment of the year • classes to the fishery. For 
the herring, a similar relation has been found between 
the spawning stock and egg production (Russell, 1976), 
The rate of survival from newly spawned eggs to the end 
of planktonic phase of life in the Pacific sardine was 
found to be about one in one thousand (Ahlstroirt, 1954), 
From the above facts it is obvious that only if and w*ien 
proper identities of eggs, larvae, postlarvae of the target 
species are established, will it be possible to determine 
the above events as well as to manage the respective 
fisheries in space and time. Hence, as drawn attention 
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